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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
Joseph  Pérez, Prem io Príncipe de A sturias de 
Ciencias Socia les 2014
E l  Bulletin cTHistoire Contemporaine de FEspagne se a le g ra  d e  q u e  se 
h ay a  c o n c e d id o  e l p rem io  P r ín c ip e  d e  A s tu r ia s  d e  C ie n c ia s  S oc ia le s a  
e s te  g ra n  h is p a n is ta  cu ya  o b ra  re n u e v a  la  h is to r io g ra f ía  so b re  la  E s p a ñ a  
m o d e rn a  y  q u e  h a b ía  re c ib id o  e l p rem io  in te rn a c io n a l  A n to n io  d e  
N e b r i ja  e n  1 991 .
E l  ju r a d o  d e  e s te  p re s tig io so  p rem io  d e s ta c a  q u e  su  o b ra  h a  s u p u e s to  
« u n a  re v o lu c ió n  e n  la  fo rm a  d e  in te rp r e ta r  e p iso d io s  d ec is iv o s  p a ra  
la  c om p re n s ió n  d e  la  h is to r ia  d e  O c c id e n te  y  la  in d e p e n d e n c ia  d e  
H is p a n o am é r ic a .  H e re d e ro  y  e x c e le n te  c o n t in u a d o r  d e  la  e scu e la  d e  los 
Annales y  d e l h is p a n ism o  fran c é s , h a  c o n tr ib u id o  a  d e sh a c e r  m u c h o s  
p re ju ic io s  so b re  las in s t i tu c io n e s  y  c o n flic to s  d e  la  é p o ca , e n r iq u e c ie n d o  
e l an á lis is  d e  la  h is to r ia  eu ro p ea» . E s  d if íc il  a ñ a d ir  a lgo .
J o s e p h  P é re z  se in te re só  p o r  la  fo rm a c ió n  d e l E s ta d o  e sp a ñ o l y  la  
p o lí t ic a  in te rn a c io n a l  d e  lo s  A u s tr ia s . M o s t r ó  a  lo  la rg o  d e  su  e x te n sa  y  
d e n sa  o b ra  q u e  n in g ú n  p a ís  h a b ía  h e c h o  ta n to s  e s fu e rzo s  c om o  E s p a ñ a  
p o r  se r e u ro p e o . D e sd e  la  h is to r ia  e c o n óm ic a  e id e o ló g ic a  d e  C a s ti l la , 
q u e  le  lleva  a  re n o v a r  la  in te rp re ta c ió n  d e  e s ta  é p o ca  c o n  u n  e s tu d io  d e l 
n a c im ie n to  d e  las re iv in d ic a c io n e s  d e  la  b u rg u e s ía  u rb a n a  d e  C a s ti l la  
so b re  las q u e  se f u n d am e n ta  a m e n u d o  la  t r a d ic ió n  d em o c rá t ic a  d e l s ig lo  
X IX  {La revolución de las «Comunidades» de Castilla. 1520-1521, 1 9 70 ), 
h a s ta  la  d e  lo s  m o v im ie n to s  em an c ip a d o re s  e n  H is p a n o am é r ic a ,  es a u to r
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d e  u n a  ser ie  d e  o b ra s  q u e  o b lig a n  a u n  e x am en  m u y  f ru c tífe ro  d e  lo s  
p e r io d o s  e s tu d ia d o s , p u e s  a b a rc a n  u n  am p lís im o  d o m in io  y  p ro p ic ia n  
u n a  re v is ió n  h is to r io g rá f ic a  q u e  v a  d e  la  h is to r ia  e c o n óm ic a  a  la  d e  las  
m e n ta l id a d e s ,  d e  la  c u l tu ra  y  d e  la  l i te ra tu ra .
D e sp u é s  d e  lo s R ey es  C a tó lic o s , C a r lo s  Q u in to  y  F e lip e  I I ,  T e r e s a  
d e  Á v ila  y  ú l t im am e n te  C isn e ro s , J o s e p h  P é re z  d e d ic ó  u n  e s tu d io  
n o v e d o so  a  to d o s  lo s  g ra n d e s  p ro ta g o n is ta s  d e l  S ig lo  d e  O r o  y  a  las  
g ra n d e s  c u e s tio n e s  q u e  a g ita n  la  h is to r io g ra f ía  ta le s  c om o  la  In q u is ic ió n , 
la  b ru je r ía , e l h u m a n ism o , la  le y en d a  n e g ra  o  la  h is to r ia  d e  lo s  ju d ío s  
e sp añ o le s .
P e ro  J o s e p h  P é re z  es tam b ié n  u n  e x c ep c io n a l c o n o c e d o r  d e  la  o b ra  d e  
aq u e llo s  g ra n d e s  a u to re s  c lásico s y  c o n tem p o rá n e o s  q u e  se p re o c u p a ro n  
p o r  la  id e n t id a d  d e  E s p a ñ a  y  su  lu g a r  e n  e l m u n d o ,  d e sd e  R a fa e l A l tam ira  
h a s ta  M a n u e l  A z a ñ a .
E s te  p rem io , q u e  c o ro n a  u n a  o b ra  m ag is tra l ,  im p re s io n a n te  y  e x ig en te , 
h o n r a  a l h is p a n ism o  fran c é s  y  a la  u n iv e rs id a d  f ran c e sa . O ja lá  e n c u e n tr e n  
e n  la  c o h e re n c ia  y  la  am p l i tu d  d e  m ira s  d e  e s ta  o b ra , u n  m o d e lo  y  u n a  
fu e n te  d e  in sp ira c ió n .
L o s  m iem b ro s  d e  e s ta  re d a c c ió n  q u e  tu v ie ro n  la  su e r te  d e  p re p a ra r  su  
te s is  d e  E s ta d o  b a jo  la  d ire c c ió n  d e l p ro fe s o r  J o s e p h  P é re z  n o  o lv id a n  su  
r ig o r , n i  su  g e n e ro s id a d  in te le c tu a l  y  su  a p e r tu ra  e sp ir i tu a l.
A  la  h o ra  d e  c e le b ra r  la  p u b lic a c ió n  d e  su  q u in c u a g é s im o  n úm e ro , e l 
Bulletin d ’Histoire Contemporaine de l’Espagne r e c u e rd a  e l a p oyo  d ec is iv o
q u e  re c ib ió  d e l p ro fe s o r  J o s e p h  P é re z  e n  e l m o m e n to  d e  su  fu n d a c ió n  e n  
1 985  e n  la  Maison des Pays Ibériques d e  la  u n iv e rs id a d  d e  B u rd e o s .
Discurso de Joseph Pérez con motivo de la recepción del 
Premio Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales 
Teatro Campoamor de Oviedo, 24 de octubre de 2014
Orden y S o siego
M ajes tad e s
A u to rid ad e s
G a la rd o n ad o s
S eñora s  y  señ o re s
A l p re sen ta rn o s  an te  Sus M a je s tad e s  p a ra  re c ib ir  es te  g a la rd ó n  es u n a  o b lig a c ió n  
re c o rd a r  lo  que  la  c iv iliz a c ió n  u n iv e rsa l d eb e  a  E sp añ a . L o  h a ré  c i tan d o  a  u n o  de  lo s 
gen io s  m ás  ex ce lso s  de l S ig lo  de  O ro  h isp án ico .
E n  su  lib ro  De los nombres de Cristo n o s  o frece  fray  L u is  de  L eó n  u n as  
re flex io n es  sob re  la  m an e ra  de  e s tab le c e r  la  p a z  en tre  lo s h om b re s  y  las  n ac io n e s . F ray  
L u is  p a r te  de  la  d e f in ic ió n  c lá s ic a  de  S an  A g u s tín  : la  p a z  es la  q u ie tu d  que  p ro c ed e  d e l 
o rd en . L a  p a z  co n s ta  p u e s  de do s e lem en to s  : o rd en  y  so siego .
O rden , es  d e c ir  : c ad a  co sa  d eb e  e s ta r  en  su  sitio  ; c ad a  u no  d eb e  re sp o n d e r  a 
lo s o tro s con  e l re sp e to  que  c ad a  u no  se m e re ce . L a  p a z  ex ig e  ad em ás  so s iego , es  d ec ir  
co n co rd ia , co n sen tim ien to , a c ep ta c ió n  m an if ie s ta  o tá c ita  : « e l o rd en  so lo  sin  e l re p o so  
n o  h ace  paz , n i, a l re v é s , e l re p o so  y  so s iego , si le fa lta  e l o rd en » .
O  sea  que  la  p az , p a ra  se r v e rd ad e ram en te  ta l , su pone  la  ju s t ic ia  s in  la  cu a l 
n o  se r ía  s ino  la  a u sen c ia  de  g u e rra  o, m e jo r  d icho , se r ía  una especie de guerra  que  
au n  n o  se h a  d ec la ra d o  ab ie r tam en te . L a  ex ig en c ia  de  sosiego , de a c ep ta c ió n  y  
co n sen tim ien to , v ien e  a  rom p e r  e l inm ov ilism o  que  p u ed e  su p o n e r  la  m e ra  n e c e s id ad  
d e l o rden . C u ando  e l o rd en  v ig en te  d e ja  de  te n e r  a c ep tac ió n , es  p re c iso  p a sa r  a  o tra  
o rg an iz a c ió n  p a ra  re s ta b le c e r  e l so siego . D e  ah í se d edu ce  qu e  e l o rd en  no  es de p o r  s í 
u n  v a lo r  ab so lu to  que  h ay a  qu e  m an te n e r  a  to d a  co s ta  ; só lo  v a le  en  la  m ed id a  en  que  
se a c om p añ a  de so s ieg o  y  m e re c e  la  a d h e s ió n  lib re  de to do s .
O rd en  y  so s ieg o  e s tán  p u es  en  re la c ió n  d ia lé c tic a  : e l o rd en  sin  so s ieg o  d eg en e ra  
en  p a z  arm ada , tira n ía , d e sp o tism o  ; e l so s ieg o  sin  o rd en  crea  s itu ac io n es  inm o ra le s  y  
c en su rab le s . L a  p a z  v e rd ad e ra  ex ig e  que  o rd en  y  so s ieg o  an d en  ju n to s .
P o r  o tra  p ar te , e l o rd en  su pon e  que  h ay a  v a ria s  p e rso n a s  que  o rd en a r  y  
je ra rq u iz a r  y  e l so s ieg o  im p lic a  que  u n  a cu e rd o  se fo rm e en tre  v a r ia s  p ar te s . L a  p a z  se 
re fie re  p u e s  a  u n a  p lu ra lid ad  de seres o a  u n a  d iv is ió n  d e l se r in d iv id u a l. « P u ed e  lu ego  
h ab e r  p a z  en  e l h om b re  p o r  tre s  d ife ren te s  m an e ra s  : u n a , s i e s tu v ie re  b ie n  co n ce rtad o  
con  D io s  ; o tra , s i él, d en tro  de sí m ism o , v iv ie re  en  co n c ie rto  ; y  la  te rc e ra , s i n o  se 
a tra v e sa re  n i en co n tra re  co n  o tro s» .
L a  p r im e ra  m an e ra  de  p a z  im p lic a  la  sum is ió n  d e l h om b re  a  D io s  y  a  su s 
m and am ien to s  ; la  seg und a , la  sum is ió n  a  la  ra z ó n  y  e l d om in io  de  sí m ism o  ; la  
te rc e ra , la  ju s t ic ia  : « d a r  su  d e recho  a  to do s  c a d a  u no , y  re c ib ir  c a d a  u n o  de  to d o s  
aq u e llo  qu e  se le deb e  sin  p le ito  n i co n tien d a» .
E s ta s  tre s  m an e ra s  de  p a z  v an  e s tre ch am en te  u n id a s  en tre  s í : « e l te n e r  u n o  p a z  
co n s ig o  es p r in c ip io  c e r tís im o  p a ra  te n e r la  con  to d o s  lo s o tro s» . L a  p a z  v e rd ad e ra  es 
p u e s  « aq u e lla  qu e  tie n e  su  a s ien to  en  n o so tro s»  y  no  en  ca u sa s  ex te r io re s , com o  la  
fu e rz a  de  la  ley.
D e  e s ta  fo rm a , p a ra  fray  L u is , la  p a z  ex c lu y e  to d a  re s ig n a c ió n  an te  la  in ju s tic ia . 
S up on e , a l co n tra rio , u n a  lu ch a  de to d o s  lo s in s tan te s  p a ra  d e sa rra ig a r  las  ca u sa s  de  
con f lic to  ; lu ch a r  p o r  la  ju s t ic ia , la  lib er tad , la  v e rd ad  es p ro c u ra r  re s ta b le c e r  e l o rd en , 
u n  o rd en  v io len tad o  y  fa u to r  de d isco rd ia . P a re ce  as í f ray  L u is  a n tic ip a rse  a l K an t d e l 
Proyecto de paz perpetua  : la  p a z  d e sc an sa  en  e l d e recho , o sea , en  la  a c ep tac ió n , p o r  
p a r te  de l in d iv id uo  y  de  las n ac io n e s , de  u n  o rd en  ju r íd ic o  lib rem en te  a cep tad o . E l 
h um an ism o  de fray  L u is  de L eó n  v ien e  así a  c o in c id ir  co n  las L u ce s  d e l s ig lo  X V III. 
E s ta  es la  c o n tr ib u c ió n  de E sp añ a  a  la  c iv il iz a c ió n  eu ro pea .
